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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 19 de noviembre de 1955 por la que
se disponen los cambios de destino- del personal de la
Maestranza de la Armada que se cita.—Página 1.762.
Embarco provisional.—Orden de 19 de noviembre de 1955
por la que s'e aprueba el embarco en el guardacostas Pe
gas° del Operario de primera de la- Maestranza de la Ar
mada D. ,Asensio Sánchez Ros.—Página 1.762. - -
Cairbio de Sección.—Orden de 19 de noviembre de 1955 por
la que se dispone pasen a la Segunda -Sección de la Maes
tranza de la Armada, con la categoría de Auxiliare.s Ad
ministrativos de tercera, los Obreros de segunda, -Caballe
ros Mutilados, D. Juan Barrera Díaz y D. José Ignacio
Reyes Prieto.—Página 1.762.
Licencia por enfermo.—Orden de 19 de noviembre de 1955
por la que se conceden dos meses de licencia por enfermo




Mayordornos.—Orden de i9 de noviembre de 1955 por la
que se nombra Mayordomo de primer-a clase al servicio
del. Almirante Jefe de la Jurisdicción Central a . Félix
García Moreno.—Página 1.762.
Otra. de 19 de noviembre de 1955 por la que se dispone cese
como Mayordomo a bordo de la corbeta Atrevida Diego
Liarte Arroyo.—Página 1.762.
Otra de 19 de noviembre de 1955 por la que se dispone cese
como Mayordomo a bordo del cazasubmarinos Mete-oro
Manuel Rey Cabezas.—Página 1.763.
1
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de Oficinas y
Mozos de Oficio, a extinguir, de la Marina Civil.—Orden
de 19 de noviembre de 1955 por la que se conceden dichos•
trienios al personal que se relaciona.—Página 1.763. •
Trienios acumulables al personal del Instituto Español de
Oceanografía.—Orden de 19 'de noviembre de 1955 por -
la que se conceden dichos trienios al personal que se re
laciona.—Página 1.764.
Trienios acumutables a personal de • Profesores Civiles . al
servicio de_ la Armada.—Orden de 19'de noviembre de 1955
por la que, se conceden djchos trienios a D. Agustín Re
yes Collado.—Página 1.764.
Aumentos por quinquenios al personal civil contratado al
servicio de la Marina.—Orden de 19 de noviembre de 1955
por la que se conceden dichos aumentos al personal que
se
e relaciona.—áginas 1.764 y 1265.
ORDENE.S DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GO,BIERNO
Orden, de 8 de noviembre de 1955 por la que- se resuelve
el recurso, de agravios promovido por D. Alfonso Pérez
Cobacho contra acuerdo del Consejo Supremo de Justi
cia Militar relativo a su haber pasivo.—Págs. 1.765 a 1.768.
Otra de 10
•
de noviembre de- 1955 .por la que se resuelve
el recurso de agravios promovido por D. Arcadio Castro
López, Mecánico Mayor de la Armada, contra acuerdo del
Conséjo Supremo de Justicia Militar relativo a su haber
pasivo.—Página 1.768.
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OR., DI :al 1\1" :ES
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Destinos.—A propuesta del - Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
se disponen los, cambios de -destino del personal de
la Maestranza de la Armada que l a continuación
se expresa :
*
Operario de primera (Tornero) don Juan Falcón
Rego.—Cesa en el Ramo de Transmisiones y Elec
tricidad del Departamento Marítimo de El Ferrol
s
del Caudillo y pása destinado a la Escuela Naval
Militar.
Operario de ,primera (Tornero) don José San
talla Seoane.—Cesa en la Escuela Naval Militar y
pasa destinado al Ramo de Transmisiones v Elec
tricidad del Departamento Marítimo de El Ferro'
del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos -los efectos.
Madrid, 19 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
Embarco provisional.— A propuesta del Coman
dante General de la Base Naval de Canarias, se
aprueba eL embarco en el guardacostas Pega.ro, du
rante. los días 3 y 4 del actual, para asistir a los ejer
cicios de tiro, del Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Ajustador) don Asensin Sán
chez Ros.
Madrid, 19 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Tefe Superior de Contabilidad.
Cambio de Sección.—Como resultado de expedien
te incoado al efecto y haber sido declarados "aptos"
en el examen correspondiente, se dispone que los
Obreros de segunda, Caballeros Mutilados, D. Juan
Barrera Díaz y D. José Ignacio Reyes Prieto, pasen
á la Segunda Sección de la Maestranza de la Arma
da, con la categoría de Auxiliares Administrativos
de tercera y antigüedad de 27 de septiembre pró
ximo pasado, quedando destinados en el Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Los efectos administrativos que les corresponden
serán a partir de la revista de 1 de octubre de 1955.
Madrid, 19 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
e
Licencias por enfermo.—Corno resultado de expe
diente incoado al efecto, v de Conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo al Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Conductor)) Rafael Torrejón
Hernández.
Madrid, 19 de noviembre de 1955.
- MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Peronal y Generales Jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de prime
ra clase, al servicio del Almirante Tefe de la Juris
dicción Central, a Félix García 4,1oreno.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 28 de agosto último, fecha en que entró
en vigor su contrato con 'la Marina.
Madrid, 19 de noviembre- de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central v del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de- Contabilidad.
Se aprueba el cese corno Mayordomo a bordo
de la corbeta Atrevida de Diego Liarte Arroyo, que
tuvo lugar, 1.!. petición propia, en 31 de octubre úl
timo.
Madrid, 19 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
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Mayordomos.—Se aprueba el cese como Mayordo
mo a bordo del Cazasubmarinos Meteoro de Manuel
Rey Cabezas, que tuvo lugar. a petición propia, •en
8 del actual.
Madrid, 19 de noviembre- de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante





febrer'o de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Minis
teriales de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núm.1
de 1951) y 1 de diciembre de 1952 (D. a núm. 282),
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura u
perior-de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, he resuelto conceder al personal que
figura en la relación anexa, por el concepto y desde
las fechas que se indican, las cantidades anuales que
aparecen expresadas nominalmente, practicándose las
liquidaciones que procedan por la que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas Se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores conce
siones,.
Los trieniós que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mer
- cante, con .arreglo 'al artículo 10 de la Ley de 19 de
I. febrero de 1942, se abonarán con cargo a los cré
Trienios acumulables al personal de -Auxiliares de ditos del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Oficinas y Mozos de Oficio, a extinguir, de la Marima
I Madrid, 19 de noviembre de 1955.
Civil—Como consecuencia de propuestas formuladas
al efecto, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de MORENO
6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de di- Excmos. Sres. . • •
ciernbre de 1950 (D. O. núm. 288). Decreto de 6 de _
•
Sres. . . .
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Civil. D. Lorenzo J. Fernáud Martín ..
D. Agustín Fernández Rey.. .. .
D. Luis Sarabia Vera.. .. • . •
D. Juan Antonio Pérez de Lema y Tejero.
.. D. Manuel Pastor López-Tomasety
. .. D. Adolfo Monge Afuado..
. D. Juan Miranda Ocaña.. • . • •
D. Salvador Alvaro García Alvarez .
D. Ramón de María Férnández-Valderramá.
D. Rafael Cercedo Vidal.. .. • .
Doña Carolina García Rodríguez . . • •
• Doña Isabel Cappa Castroviejo.. • .
▪ Doña Gloria Villarrazo Pintado.. -
Doña Remedios Rielo Bermúdez
..
• D. Eduardo Pozo García.
D. Manuel Rodríguez Bernadal..
D. Juan de Dios Bueno Fernández ..
D. Bernardo Navarro Gich . . • •
D. Teodosio Fernández Castellano. .
D. Eduardo Perna Pardo . • •
D. Rafael eRequeijo Miño .
Doña Carmen Estrada Alba.. ..
.Doña María Mercedes Barreda Aradonés
.
Doña Paulina Bárcena Díaz
.. . . •• .
Doña Magdalena Chacón Ferrer ..
D. Carlos Montojo Burguero..
.. D. Federico Rey Velázquez .. .
.. D. Juan Fernández Martín .. .
D. Eduardo Lastra Fuertes .. • •
Eduardo' Arnal Mínguez .
D. Alfonso Lorenzo Vieco Tinoco
.
D. Francisco Javier Fernández de la Puefite
Elizalde • .. .. •
Doña' Blanca Calderón Suárez
. . .












































































8 trienios . .
8 trienios . .
8 trienios ..
17 trienios .










9 trienios . .
9 trienios . .
trienios ..







.. 1 noviembre 1955




• 1 noviembre 1955
1 noviembre 1955
. 1 noviembre 1955
. 1 noviembré 1955
1 noviembre 1955
1 noviembre 1955









• 1 diciembre 1955
1 enero 1956
• 1 enero 1956







• 1 enero 1956
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.Trienios acumulables a personal del Instituto •Es
pa-aol de Oceanografía.—De conformidad Con lo in
formado por la Jefatura Superior de Contabilidad y
la intevrención Central, con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de_ 7 de febrero de 1953
(D. O. núm. 36) , he resuelto conceder al personal
del Instituo Español de Oceanografía que figura en
la relación anexa, por el concepto y desde las fechas
que se indican, las cantidades anuales que aparecen
expresadas nominalmente; practicándose las liquida
ciones que procedan por lo que afecta a las canti
dades que á partir de dichas fechas se hubiesen sa
tisfecho a los interesados por anteriores concesio
Empleos o clases.
Jefe de Dpto. Insti-1
tuto Esp. Oceano
' D. Nicaror Menéndez García . .. .
nés, por dichos conceptos p por los aumentos de
sueldo_ que disfrutaban, que á tenor de dicha dispo
sición legal son incompatibies con 'los mismos.
, Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto 'vi
•
gente, a tenor de la Orden Ministerial de 19 de
marzo de 1951 (D. O. núm. 71).
Madrid, 19 de noviembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .






grafía. . - . . . .
Dtor. Lab. ídem
Ayud. Lab. ídem






Mozo Lab. ídem íd.
•
D. Fernando Lozano Cabo . . . . . .
D. Javier Villegas y Merino ,de Alba. ;
Srta. María Martín Retornillo . . . . • • • . • .
Doña María de los Angeles Alvariño Gonzá
lez (1) .. • • • • • • • • •.• • • • • .• •





(1) En fecha de julio de 1955, en expediente













5 trienios . . •-.
5 trienios . .
5 trienios. .
5 trienios . . • •
2 trienios . .
5 trienios. .









incoa c' al efecto, se le
Trienios- acumulables a per.s.onaI de Profesores Ci
viles al servicio de la Armada.—De conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Corrtabili
dád.y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
5 de mayo del ario en curso (D. O. núm. 102),
he
resuelto Conceder al Profesor Civil al servicio de la
Armada D. Agustín Reyes Collado derecho al per
cibo de Cuatro trienios, en la cuantía de 1.000,00 pe
setas por cada uno, a partir de 1 de junio
revista -siguiente a la citada Orden Ministerial que
reconoce el derecho al percibo de estos emolumentos.
Madrid. 19 de noviembre de 1955.
MORENO
Exemos. Sres-. . • •
Sres. . . .
Aumentos por quinquenios al peronal Civil con
tratado al servicio de Marina.—De conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabili
dad y lo informado por la Intervención Central,
con
arreglo-a lo dispuesto en el artículo 49 de la Regla
mentación de Trabajo' de personal civil nú funcio
nario dependiente de los Establecimientos militares
concedió la antigüedad de 29 de agosto
de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117) y Orden
Ministerial de 29 de diciembre del mismo ario
(D. O. núm. 2 de 1950), y Orden Ministerial de
15- de' junio de 1953 (D. O. núm. 136), he resuelto
conceder al personal civil .contratado al servicio de
Marina que,,figura en la relación anexa los aumentos•
de sueldo por quinquenios en él número, cuantía
anual y fecha de su -abono que se indica nominal
mente en la misma, practicándose, las liquidaciones
que procedan por lo que, afecta a las cantidades que
.a- partir de dichas fechal- se hubiesen satisfecho a los
interesádos por anteriores concesiones.
Los quinquenios qu'e. correspondan,a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al presupuesto vi
gente, y hasta el límite del plazo de cinco años,
a
tenor de la Orden Ministerial de 19 de marzo de 1951
• (D. O. núm. 71) , formulándose las oportunas liqui
daciones de ejercicios cerrados para los abonos que
procedan, si excediesen del expresado período de
tiempo.
Madrid, 19 de noviembre de 1955.


















Otro:. • • . .











Doña Rosa Sánchez Martín (1)
Doña Filomena García de Córdoba (1 )
Doña Dolores Lampre López (1) ..
Doña María Martín Monedero (1) .
Doña Josefa Moreno Castedo (1) ..
Doña Natividad Parres Lázaro -(1) ..
D. Basilio Gondra" Uriarte (2) ..
D. Basilio Gondra Uriartes. . .
D. Salvador Ríos Moreno.. .. • • •
D. Juan Rodríguez López . .
D. Pedro Barios Gómez (3) • • • • • .
D. José Rodríguez Rodríguez (3) .. • •
D. Francisco' Gárcía Aragóni (3) ..
Doña Carmen Tramblet Patiño (3) ..
• • • •
• • •
































































(11 Se rectifica la Orden Ministerial de 28 de junio
de 1955 (D. O. núm. 146) en el sentido de- que las canti
dades que corresponden a los interesados son las que se ex
presan en la presetite propuesta.
(2) No son abonables ocho meses y doce días que estuvo
separado del servicio. Si bien perfeccionó el primer' quin
quenio en 1.° de., enero de 1949, empieza Su percepción a
partir de 1.° de junio de 1949, por ser la revista siguiente
al Decreto de 16 de mayo de 1949, que aprobó el Reglamen
to dé Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares. Aun cuando cubre plaza
de segunda clase, ya que presta servicio en t.1 destructor
Sánchez-Barcái.z.:tegiti, el 5 por 100 ha sido- aplicado 'sobre
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS •
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. E-I Consejo de Ministros, con fecha
10 de agosto último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios (21-1954) interpuesto
por el Auxiliar segundo de). C. A. S. T.A., retirado,
D. Alfonso Pérez Cobacho, contra acuerdo del Con
sejo Supremo de justicia Militar de 6 de octubre
de 1953, relativo a su haber pasivo de retiro : y
Resultando que por sentencia dictada en Consejo
de Guerra coi). fecha 14- de febrero de 1940 fué con
denado el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Alfonso Pérez Cobacho a lá pena -de seis meses y
-un día de prisión militar menor, con la accesoria de
pérdida de plaza o clase, en cuanto autor .de- un de
lito de negligencia respecto a la rebelión, y que por
Orden Ministerial de 7 de mayo de 1952 se precep
tuó textualmente que "como resultado del expedien
te incoado al efecto, queda sin efecto la Orden Mi
nisterial de 3 de julio de 1940, por la que se daba
de baja en la Arrnáda al Aúxilitar segundo. del
el sueldo de 850,00 pesetas que .corresponde a los de primera
clase, de conformidad con la Orden Ministerial de 27 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 56).
(3) Se encuentran contratados con .arreglo al artículo 242
del vigente Reglamento de Hospitales de la Armada, -publi
cado en el- DIARIO OFICIAL núm. 87 de 1930 y modificado
por Decreto de 21 de julio de 1950 (D. O. núm. 176) ; dis
frutan un sueldo base de 560,00 pesetas mensuales, aprobado
por Orden Ministerial Comunicada núm. -239, de fecha 23 de
marzo de 1955. A todo este personal le es aplicada la Re
glamentación Nacional de Trabajo en _Establecimientos Sa
nitarios de Hospitalización y de Asistenci.g, aprobado por
Orden Ministerial de Trabajo de 19 de diciembre de 1947
(B. O. del Estado núm. 65 de 1948) y modificado por otra
Orden del lnismo Ministerio de 8 de enero de 1954 (Boletín
Oficial del Estado núm. 60, pág. L167).
711~111111•ZIE Al!~
C. A. S. T. A., debiendo pasar dicho Auxiliar a la
situación de "retirado" a partir del 15 de agosto de
1940, por aplicación de las Leyes de 12 de julio de
l94Oy 13 de diciembre de 1943" ;
Resultando que a consecuencia de dicha Orden
se elevó, propuesta de señalamiento de •haber pasivo
de retiró, a favor del 'señor Péfez Cobacho por el De
partamento Marítimo de Cartagena, y que antes de
/resolver sobre dicha propuesta el Consejo Supre
mo de Justicia Militar, su Fiscal Militar pidió, en
tre otfos antecedentes, al Ministerio de Marina, -que
por dicho Departamento se facilitara- informe sobre
el apartado de la Ley de 17 de julio de 1945 en que
debía considerarse incluido al interesado, contestan
- do el citado Ministerio que "la disposición legal que
se le aplicó fué el apartado A) del artículo segundo
de la Ley de.17 de julio de 1945";'
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Miliar acordó, en consecueencia, el 6 de octubre de
1953 señalar al señor Pérez Cobacho, "retirado por
Orden de .7 de mayo de 1952, por aplicación de la
.1a Ley de 13 de julio de 1940, a tenor de la Leyde 13 de diciembre de 1943, como comprendido en
la _Ley de 17 de julio de 1945,- en relación con el
Decreto de 26 de mayo de dicho año", una pensión
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mensual de retiro de 487,50 pesetas, a percibir desde
el día 8 de mayo de 1952, fecha siguiente a la Or
den de retiro, haber pasivo equivalente al 90 por 100
• del -sueldo que le hubiera correspondido percibir el
día 8 de julio de 1944 de haber continuado en ac
tivo, más dos quinquenios;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso
el interesado, dentro de plazo, recurso de reposi
ción,
,
y al considerarlo desestimado en aplicación del
silencio administrativo, recurrió, en tiempo y for
ma, en agravios, alegando en ambos recursos que
se consideraba con derecho a que le fuera señalada
como fecha inicial en la percepción de sus haberes
pasivos la de 15 de agosto de 1940. en que pasó a la
situación de "retirado" con arreglo a lo dispuesto
en la Orden de 7 de mayo de 1952, aduciendo, ade
más, en fundamento d'e su pretensión, que el Mi
nisterio de Marina había partido de la misma in
terpretación de la Orden, por la que le declaraba
en situación de "retirado" al ordenar abonarle, con
cargo a ejercicios cerrados, cuantas cantidades le
correspondían como -haberes de activo desde que de
jó de percibirlos hasta la fecha del 14 de agosto de
1940, en que dicho Departamento entiende que cesó
en situación de "actividad"
Resultando que antes de resolverse sobre el re
curso de reposición el Fiscal Militar del Consejo Su
premo ele Justicia -Militar solicitó que el Ministerio
de Marina manifestase si había abonado sus habe
res de activo al recurrente en las fechas comprendi
das entre el 15 de agosto de 1940 iz el 8 de mayo de
1952, remitiendo dicho Departamento ministerial cer
tificación en la que se hace constar que el interesa
do "percibió sus últimos haberes en el mes de marzo
de 1940, no apareciendo se le hayan reclamado nue
vos haberes hasta que por la Habilitación General
del Departamento se le practicó una reclamación de
1.600 pesetas, por liquidación de ejercicios cerrados
fechada en 19 de octubre de 1953. sin eitie con poste
rioridad aparezca documento alguno indicador de que
haya percibido haberes"
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar acordó el 27 de abril de 1954 desestimar el
recurso de reposición en cuanto a la fecha de arran
que de 15 d-e agosto de 1940, que invoca el recurren
te ; pero modificar, en cambio, la de 8 de mayo-- de
1952, adoptada en el acuerdo que se impugnaba, por
entender que la que verdaderamente le correspon
día era la de 8 ele julio de 1944, que es la que señala
el último párrafo del artículo segundo de la Ley de
13 de diciembre de 1943 para el personal que, como
el recurrente, haya pasado a la situación de "retirado"
por aplicación de la Ley de 12 de julio de 1940;
Resultando que del expediente forma parte una
certificación expedida por el Comandante de la Ar
mada Habilitado General del Departamento Marí
timo de Cartagena, donde, con referencia a la causa
seguida contra el Auxilitar segundo del C. A. S. T. A.
don-Alfonso Pérez Cobacho, se hace constar que
con fecha 3 de enero de 1950 el Auditor del Depar
tamento Marítimo de Cartagena emitió el siguiente
informe : "En la sentencia que puso término a esta
causa se condenó, por un delito de negligencia, pre
visto y penado en el Código Penal de la Marina de
Guerra, al Maestro Armero de la Armada D. Alfonso
Pérez Cobacho a la pena de seis meses y un día de
prisión militar menor, con la accesoria -de pérdida
de plaza o clase, Ahora bien, según antecedentes que
obran en esa Auditoría, la categoría que ostentaban
los Auxiliares del C. A. S. T. A. de la índole del in
teresado era a título de empleo y no de clase o plaza,
por lo que la accesoria correspondiente de la pena
principal indicada debe entenderse que es la de sus
pensión de empleo y no la que se le impuso. En tal
sentido procede estimar rectificada la sentencia de
14 de febrero de 1940, que mereció la «Superior apro
bación por superior Decreto asesorado de 23 de fe
brero". Así como el Almirante Capitán General .de
dicho Departamento Marítimo. con fecha 10 dezk ene
•o de 1950, aprobó el dictamen antes transcrito del
Auditor y rectificó, por tanto, la accesoria de pér
dida de plaza o clase impuesta al interesado por la de
suspensión de empleo
Vistas las disposiciones citadas y demás de perii
. nente aplicación ; o
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios se reduce a determi
nar cuál sea la fecha que_ debe fijarse como inicial
de percepción de la pensión de retiro a que tiene de
recho el recurrente, existiendo, al efecto, tres distin
tas posiciones : primera, la sostenida por el Consejo
Supremo de justicia Militar en el acuerdo que se
impugna, con arreglo a la cual la referida fecha debe
ser la de 8 de mayo de 1952, siguiente a la Orden
del pase a la situación de "retirado" del interesado ;
segunda, la mantenida por el propio Consejo Supre
mo de justicia Militar al resolver, -expresa y tardía
mente, el recurso de reposición, según la cual dicha
fecha sería la de 8 de julio de 1944, fecha de liqui
dación de la Campaña de Liberación, de acuerdo con
lo establecido en el último párrafo del aftículo se
gundo de la Ley de 13 de diciembre de 1943, y ter
cera, la del 15 de agosto de 1940, que es la determi
nada en la Orden de 7 de mayo de 1952, como aque
lla en que el recurrente pasó a la situación de "reti
rado", • que es la tesis precisamente mantenida por
el interesado ;
Considerando que para resolver acertadamente la
mencionada cuestión es preciso concretar, ante todo,
cuál haya sido la motivación real de la Orden Minis
terial de Marina de 7 de má'Yo de 1952, por la que se
anuló la de 13 de julio de 1940 del propio Ministe
rio, que separaba del servicio al recurrente en con
secuencia con la sentencia' penal que había recaído
s'obre el mismo al propio tiempo que le reingresaba
en el servicio activo y le retiraba con efectos desde
el 15 de agosto de 1940, de conformidad con lo dis
puesto en las Leves de 12 de julio de 1940 y 13 de
diciembre de 1943:
Considerando que a la vista de los antecedentes
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de hecho que obran en el expediente, es incuestiona
ble que .el Consejo de Justicia Militar ha padecido
un error evidente sobre este aspecto de. la cuestión,
al que ha sido inducido, sin duda, por el propio Mi
nisterio de Marina al contestar a aquel Consejo que
el interesado debía ser considerado como pasado a
la categoría de "retirado", en aplicación de la Ley
de 12 de julio de 1940 y en cuanto comprendido en
el apartado A ) del artículo segundo de la Ley de
17 de julio de 1945, toda vez que la motivación de
la Orden de 7 de mayo de 1952 no es la sostenida
por el Consejo Supremo de ,justicia Militar, o sea
que fué aplicado al recurrente el Decreto de 26 de
mayo de 1945 de conmutación de penas accesorias
de otras principales superiores a tres arios de priva
ción de libertad y consiguiente aplicación de las Le
yes de 12 de julio de 1940 y apartado A) del ar
tículo segundo de la Ley de 17 de julio de 1945, sino
que, por el contrario, la explicación de la repetida
Orden Ministerial de 7 de mayo de 1952 no es otra
sino que por la jurisdicción de la Armada se -com
probó que existía un error de origen en la sentencia
del Consejo de Guerra de 14 de febrero de 1940,
por la que se había condenado al interesado a la pena
de seis años y un 'día de prisión militar, ya que en
tonces se fijó como accesoria a esta principal la de
pérdida de clase o plaza, cuando la que correspondía,
en realidad, era la de suspensión de empleo y, en
consecuencia, se rectificó en tal sentido la sentencia
penal que pesaba sobre el interesado. Y corno quiera
que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 del
Código Penal de la Marina de Guerra, que estaba
en vigor en la fecha en que el recurrente íué juzga
do en Consejo .de Guerra, la pena de suspensión de
empleo no produce otros efectos que los de privar
al penado del ejercicio de las funciones propias dél
empleo o grado y de los ascensos que le pudieran
corresponder durante la condena, teniendo incluso
el derecho a disfrutar de la mitad del sueldo, que le
ha sido abonado ; por otra parte, según consta igual
mente en los antecedentes de hecho., se dictó la Or
den Ministerial mencionada de 7 de mayo de 1952,
en la que se lijó, precisamente, la fecha de 15 de
agosto 'de 1940 como de retiro del interesado, va que
en la misma dejaron de pesar sobre él los efectos
de la pena principal de seis meses y un día que le
había sido impuesta en 14 de febrero del propio ario
i'940;
Considerando que ello sentado, y no conteniéndo
se en la Orden de retiro del interesado mención al
guna de la Ley de 17 de julio de 1945, es incuestio
nable el derecho que le asiste al recurrente a perci
bir un haber pasivo de retiro desde el mismo día 15 de
agosto de 1940, tal como pretende en. su escrito de
recurso, toda vez que .al disponerse en el último pá
rrafo del artículo segundo de la Ley de 13 de di
ciembre de 1943 que "a todo el personal a quien se
aplicó la Ley de 12 de julio de 1940 ó se a plique en
lo sucesivo la presente como consecuencia le su ac
tividad en la Guerra de Liberación hasta terminar
el período excepcional de liquidación de la misma, se le
señalará como fecha de retiro la fecha de dicha liquida
ción", no quiere con ello afirmar que la fecha inicial de
percepción de pensiones de retiro sea la fijada como de
liquidación de la Campaña de Liberación, o sea la
de 8 de -julio de 1944 (Decreto de la misma fecha),
sino, por el contrario, que se atenderá a esta última
fecha para la adopción del sueldo regulador de las
pensiones de retiro, pues hasta la misma se enten
dió que el personal retirado en aplicación de la Ley
de 12 de julio de 1940 continuaba perfeccionando
derechos. Siendo indiscutible que esta interpretación
es la acertada a la vista de lo prevenido en la Orden
de 24 de agosto de 1911, que desarrolla en Marina
la Ley de 13 de diciembre de '1943, y el Decreto de
.8 de julio de 1944, ya que para los "retirados por
aplicación de la Ley de 12 de julio de 1940" se dis
pone textualmente : "Se señalará para todos, como
_fecha definitiva de retiro, la de 8 de julio de 1944. Se
les fijará como pensión provisional de retiro la co
rrespondiente a la fecha en que lo obtuvieron, sir
viendo de regulares los sueldos actuales y los quin
quenios acumulados hasta la fecha indicada de su
retiro, sin derecho al percibo de atrasos anteriores
a la revista administrativa de 1 de enero de 1944.
La pensión de retiro definitiva •se fijará en relación
con la fecha de 8 de julio. de 1944, señalada como de
liquidación de las incidencias de la Campaña hasta
la cual continuaron perfeccionando derechos" ;
Considerando que de todo lo anteriormente ex
puesto se desprende, sin dejar lugar a dudas, que
el recurrente tiene derecho a una pensión de retiro
a partir del día en que, efectivamente, pasó a la si
tuación de "retirado", en aplicación de la Ley de
12 de julio de 1940, o sea desde el día 15 de agosto
del propio ario (Orden de 7 de mayo de 1.952), pero
que, sin embargo. su pensión de retiro deberá fijarse
en dos cuantías sucesivas : 1.a, la primera desde 15 de
agosto de 1940 hasta el 8 de julio de 1944:en la que
corresponda con arreglo a lo' dispuesto en el articulo
quinto de la Ley de 12 de julio de 1940, o sea el ha
ber pasivo a que tenga derecho el' interesado con arre
glo al Estatuto de Clases Pasvas, como si hubiera
sido retirado por edad ; 2.a. y la segunda con efectos
desde 8 de _julio de 1944, en la misma cuantía que
le ha sido señalada por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, o sea. el 90 por 100 del sueldo de su
empleo en 1944, más quinquenios acumulados hasta
el tiempo de su retiro.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado,
El Consejo de Ministros ha resuelto estimar en
parte el presente recurso de agravios, y, en su vir
tud, revocado el acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar impugnado, se devuelva el expedien
te al citado Supremo Consejo para que practique
nuevo señalamiento de pensión de retiro a favor del
recurrente, en la forma indicada en el último consi
derando."
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Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo- dispuesto en el núme
ro primero de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 8 de noviembre de 1955.
CARRERO
!:xcmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 325, pág. 6.996.)
Excmos. Sres. : El Consejo de Minist,ros, con fe
cha 21 • de octubre último, tomó el acuerdo que
dice así : J.;
-
"Eh el recurso de agravios interpuesto por don
Arcadio Castro López, Mecánico Mayor de la Ar
mada, contra acuerdo del Consejo Supremo de jus-7
ticia Militar, relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que el Consejo Supremo de Justici-a
Militar señaló a D.-Arcadio Castro López, Mecánico
'Mayor de la Armada, el haber mensual de 2.049,36
pesetas mensuales, 90 por 100 del regulador, siendo
recurrido este acuerdo en reposición y en agravios
con la pretensión de que se le acumulara al regulador
la dozava parte de _la paga de diciembre y se in
crementase la Placa de San Herménegildo a partir
de 1 de enero de 1954 en la cuantía- de 200 pesetas,
es decir, siendo la pensión aneja .de 400 pesetas men
suales ;
Vistas las disposiciones generales ;
Considerando que la primera pretensión de que
se acumulé al regulador la paga extraordinaria de
diciembre ha sido satisfecha al recurrente en vía de
reposición, por lo que ha ,lugar a resolver ;
Considerando que la segunda pretensión consiste
en determinar si el interesado tiene derecho a que
la Placa de San Hermenegildo se incremente en la
cuantía establecida por la Ley de 1 de abril de 1954,
a -partir de 1 de enero de 1954;
Considerando que los efectos económicos de la Ley
de 1 de abril de 1954 tienen relevancia para los re
tirados a partir de 1 de énero del mismo ario, y por
ello tiene derecho a lo que solicite -el recurrente ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo- de Estado, el Consejo de Ministros ha re-.
suelto declarar que no ha lugar a resolver la pretensión
de que se' acumulara al regulador la paga de Navidad
y estimar la segunda sobre aplicación de la Ley de
1 de abril de 1954, revocando el acto impugnado,'
v declarar el derecho del interesado a que se le se
ñale la pensión añeja a la Placa de San Hermene
gildo a partir de 1 ,de enero de 1954, según dispone
la Ley de 1 de abril de 1954."
. Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y el del interesado.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
IVIadrid, 10 de noviembre de 1955.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 325, .pág. 7:014.)
o
RECTIFICACIONES •
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial de 15 del actual, inserta en el DIARIO OFI
CIAL número 258, página 1.739, referente a "Régi
men de haberes de los Alumnos de las distintas Es.
cuelas y cursos", se entenderá t'edificada en la for
ma siguiente :
DONDE DICE; :
Régimen de haberes de los Alumnos de las distin
tas Escuelas y cursas.—Como resultado de expedien
te tramitado al efecto, se dispone que el punto cuarto
de la Orden Ministerial de 23 de enero de 1954
(D O. núm. ) .
DEBE DECIR:
Régimen de haberes de los Alumnos de las distin
tas Escuelas y cursos.—Como resultado de expedien
te tramitado al efecto, se dispone que el punto cuarto
de la Orden Ministerial de 23 de enero de 1953
(D. O. núm. -21) .
'• Madrid, 22 de noviembre de 1955.—E1 Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso Be
renguer y de Elizalde.
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